ainugo onsei shiryo senshu : sanbunhen : 1-2 tango by 田村 すず子
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aynu 
okkayo 
menoko 
hek 匹 t ぬ Ⅰ 
hekaci 
matkaci 
poyson 
ponayay 
仮皿 ep 
lyapo 
ⅡⅡ cI 
kumici 
h ゑpo 
ekasi 
h 丘ci 
acapo 
(2) 人間、 男、 女、       
ワテケ 
W 升 eke  鳩派ふじの ( ワテケ ) 
サタモ 
S 睡 amo  平賀 サダ ( サダ モ ) 
マチコ 
MacIko  川上松子
アイヌ [ 名言 司 ] 人間、 アイヌ 
オッカ ヨ [ 名言 司 ] 男 
メ / コ [ 名言 可 ] 女 
ヘ カッタ ラ [ 名言 司 ] 子供たち 
ヘカチ [ 名言 司 ] 少年 
マッカ チ [ 名言 司 ] 少女 
ポ イソン [ 名言詞 ] 子供、 幼児 
ポチャイ [ 名言 司 ] 赤ん坊 ( 下流地方 @ 
テンネッ プ 。 [ 名詞 ] 赤ん坊 ( 中上流地方 @  [ 入門 ] 
イヤポ 降詞 ] 父 ( 下流地方 ) 
チ [ 名詞 ] 父 ( 中上流地方 ) 
クミチ [ 名詞 ]( 前 1 単 )  私の父 [ 入門 ] 
ハポ [ 名詞 ] 母 
エカシ [ 名 ; 司 ] おじいさん 
プ チ [ 名 ; 可 ] おばあ さん 
アチャ ポ [ 名詞 ] おじさん 
-8- 
[ 入門 ] 
una 叩 e 
p6ho 
kupoho 
matnepoho 
kumatnepoho 
mippoho 
kumippoho 
yupo 
sapo 
yupihi 
kuyupihi 
s&ha 
㎞ saha 
akihi 
kakihi 
m 乙由㎞ hi 
kuma ぬkl 
ma ぬ paha 
k 荻 ku 
matk 打ku 
umu 丘 ek  u ぬ Ⅰ 
h0kuhu 
macihi 
kok0w 
kosmaci 
u ぬ Ⅱ hi 
cise-kor- ⅡⅠⅡ 
k0 ぬ n-k0 「 - ヒ 11 「 
ウナラ ぺ 
ボホ 
クポホ 
マッ ネポ ホ 
クマ ッ ネポ ホ
ミッ ポホ 
クミッポホ 
ュポ 
サポ 
ユピヒ 
クユピヒ 
サハ 
ク サハ 
アキヒ 
カキヒ 
7 タ キヒ 
クマタ キ 
マタバハ 
カラク 
マッカラク 
ウ ムンクウタ ラ 
ホクフ 
マチヒ 
コ コウ 
コシマ チ 
ウタリ ヒ 
チセ コ ロク ル 
コタン コ ロク ル 
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おばさん 
(.., の涼子 
私の自  子
(.- の )娘 
私の娘 
(.., の )孫
私の孫 
兄 
姉 
(.., の ) 兄 
私の見 
(,,, の ) 姉 
私の姉 
(,,, の ) 弟 
私の弟 
(,,, の ) 妹 ( 姉から見て ) 
私の妹 ( 姉から見て ) 
(,,. の ) 妹 ( 兄から見て ) 
(,.. の ) 甥 
(,.. の ) 姪 
夫婦 
(,.. の ) 夫 
(.,, の ) 妻 
婿 
(... の ) 嫁 
(... の ) 同族、 親 
家の主人 
村長 
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